PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANIMASI TERHADAP HASIL

BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN AUDIO MIXER KOMPETENSI KEAHLIAN

















































SOAL PRETEST MATA PELAJARAN AUDIO MIXER 
 
A. Pilihlah jawaban dibawah ini yang benar dengan memberikan tanda silang pada jawaban 
yang benar. 
1. Disebut apakah peralatan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan 
satu sama lain yang bekerja pada rentang frekuensi 20Hz – 20kHz? 
a. Peralatan elektronik 
b. Peralatan audio  
c. Peralatan mixing 
d. Peralatan amplifier  
2. Pada peralatan sound system dibagi menjadi 3 bagian yang penting yaitu,  
a. Mixing, proses, amplifier  
b. Input, proses, output 
c. Input, proses, amplifier 
d. Mixing, proses, output  
3. Apakah yang dimaksud dengan audio mixer ? 
a. Peralatan elektronika yang digunakan untuk menguatkan sinyal – sinyal audio 
yang berasal dari sumber yang lemah. 
b. Peralatan elektronik yang digunakan untuk mencampur, mengatur jalur, dan 
mengubah level, serta harmonisasi dinamis dari sinyal-sinyal audio 
c. Peralatan elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal audio menjadi sinyal 
listrik dan memprosesnya sehingga mendapakan sinyal yang dinamis. 
d. Peralatan elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal 
suara dan kemudian dikeraskan sehingga mampu di dengarkan. 





5. Input audio mixer dapat dari berbagai peralatan audio, yang merupakan salah satu 
input audio mixer adalah ....... 
a. Earphone  
b. Mikrophone 
c. Headset  
d. Headphone 
6. Audio mixer dibagi menjadi dua bagian yaitu,  
a. Input channel dan main section 
b. Power amplifier dan equalizer 
c. Main section dan output channel 
d. Input channel dan output channel 
  
7. Pada audio mixer banyak menggunakan konektor – konektor untuk menghubungkan 
input atau output dari audio mixer. Yang termasuk konektor yang digunakan pada 
audio mixer yaitu sebagai berikut, kecuali? 
a. Konektor XLR 
b. Konektor RCA 
c. Konektor DB 
d. Konektor audio ¼ “ 
8. Konektor input dalam sebuah audio mixer terdiri dari dua bagian yaitu? 
a. Konektor RCA dan konektod DB 25 
b. Konektor AC dan konektor audio ¼ “ 
c. Konektor XLR dan konektor RCA 
d. Konektor XLR dan konektor audio ¼ “ 
9. Apakah yang maksud dari tulisan audio mixer 8 channel pada peralatan audio mixer 
tersebut? 
a. Audio mixer yang mempunyai 8 input channel standart dan 2 input channel stereo 
b. Audio mixer yang mempunyai 8 input channel standart dan 8 input channel stereo 
c. Audio mixer yang mempunyai 8 input channel standart dan 4 input channel stereo 
d. Audio mixer yang mempunyai 4 input channel standart dan 4 input channel stereo 






11. Fungsi dari bagian apakah yang digunakan untuk menentukan seberapa sensitif input 





12. Apakah syarat mixing console? 
a. Mempunyai input gain yang baik 
b. Mempunyai level suara yang baik 
c. Memiliki penguat yang baik 
d. Mempunyai output  yang baik 
13. Yang berfungsi sebagai pengatur tone untuk memodivikasi suara yang masuk pada 
channel mixsing console adalah ....... 
a. Riverse 
b. Filter  
c. Equalizer 
d. Return 
14. Apakah yang digunkan untuk mengatur level output dari input channel dan terpisah 
dari out master? 
a. Audio compresor 
  
b. Auxiliry 
c. Efek unit 
d. peak 
15. Apakah yang digunkan untuk menghubungkan audio amplifier dan loudspeaker 
dengan main output? 
a. Konektor XLR 
b. Konektor RCA 
c. Konektor audio ¼ “ 
d. Konektor AC 
16. Pada audio mixer auxiliry dibagi menjadi dua buah tipe yaitu? 
a. Pre fade dan past fade  
b. Pre fade dan post fade 
c. Past fade dan post fade 
d. Fast fade dan pre fade  
17. Apakah fungsi record out? 
a. Menghubungkan audio mixer dengan headphone 
b. Menghubungkan main section dengan efek unit 
c. Pengatur level audio 
d. Menghubungkan audio mixer dengan peralatan rekam 
18. Bagian yang tidak terdapat pada main section adalah? 
a. Pre fade listening 
b. Main output 
c. Auxiliry control dan aux out 
d. Main insert  
19. Bagian main section pada audio mixer yang digunakan untuk mengatur level audio 
yang menuju ke output adalah? 
a. Main output 
b. Main fader 
c. Main insert 
d. Main section 
20. Yang termasuk bagian dari main section adalah? 
a. Equalizer 
b. Insert  
c. channel fader 
d.  record out 
21. Pada bagian audio mixer terdapat LED indikator yang digunkan untuk memantau 





22. Untuk menghubungkan efect unit diperlukan dua jalur yaitu? 
a. Send dan back 
b. Send dan post 
  
c. Send dan return 
d. Post dan return 
23. Disebut apakah bagian pada audio mixer yag digunakan untuk mengatur level audio 
sebelum masuk pada main section? 
a. Channel fader 
b. Equalizer 
c. Gain 
d. Insert  
24. Konektor dibawah adalah jenis konektor? 
 
a. Konektor RCA 
b. Konektor XLR  
c. Konektor audio 
d. Konektor phone jack 
25. Dalam audio mixer terdapat jalur khusus yang digunakan untuk memproses input 
audio yang masuk kedalam audio mixer, tedapat pada bagian mana? 
a. Input section  
b. Input channel 
c. Input audio 













B. Sebutkan bagian – bagian dari audio mixer dibawah ini :  
 




























DATA UJI COBA 
1. Soal A 
 
  




HASIL UJI VALIDITAS 




1 ,533* ,533* ,300 ,230 ,603** ,452* ,304 ,335 ,372 ,447* ,389 ,447* ,657**
,013 ,013 ,186 ,316 ,004 ,040 ,180 ,138 ,097 ,042 ,081 ,042 ,001
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,533* 1 ,767** ,300 ,230 ,392 ,241 ,304 ,335 ,589** ,447* ,389 ,447* ,613**
,013 ,000 ,186 ,316 ,079 ,292 ,180 ,138 ,005 ,042 ,081 ,042 ,003
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,533* ,767** 1 ,300 ,499* ,392 ,452* ,517* ,335 ,372 ,447* ,389 ,671** ,716**
,013 ,000 ,186 ,021 ,079 ,040 ,016 ,138 ,097 ,042 ,081 ,001 ,000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,300 ,300 ,300 1 ,767** ,603** ,241 ,304 ,335 ,372 ,447* ,636** ,447* ,628**
,186 ,186 ,186 ,000 ,004 ,292 ,180 ,138 ,097 ,042 ,002 ,042 ,002
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,230 ,230 ,499* ,767** 1 ,462* ,509* ,560** ,420 ,369 ,429 ,583** ,429 ,702**
,316 ,316 ,021 ,000 ,035 ,019 ,008 ,058 ,100 ,052 ,006 ,052 ,000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,603** ,392 ,392 ,603** ,462* 1 ,527* ,248 ,138 ,552** ,472* ,533* ,472* ,654**
,004 ,079 ,079 ,004 ,035 ,014 ,279 ,552 ,010 ,031 ,013 ,031 ,001
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,452* ,241 ,452* ,241 ,509* ,527* 1 ,330 ,248 ,430 ,337 ,362 ,539* ,626**
,040 ,292 ,040 ,292 ,019 ,014 ,144 ,279 ,052 ,135 ,106 ,012 ,002
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,304 ,304 ,517* ,304 ,560** ,248 ,330 1 ,361 ,311 ,612** ,420 ,408 ,617**
,180 ,180 ,016 ,180 ,008 ,279 ,144 ,108 ,169 ,003 ,058 ,066 ,003
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,335 ,335 ,335 ,335 ,420 ,138 ,248 ,361 1 ,283 ,408 ,484* ,204 ,634**
,138 ,138 ,138 ,138 ,058 ,552 ,279 ,108 ,214 ,066 ,026 ,375 ,002
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,372 ,589** ,372 ,372 ,369 ,552** ,430 ,311 ,283 1 ,485* ,482* ,277 ,655**
,097 ,005 ,097 ,097 ,100 ,010 ,052 ,169 ,214 ,026 ,027 ,224 ,001
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,447* ,447* ,447* ,447* ,429 ,472* ,337 ,612** ,408 ,485* 1 ,791** ,357 ,758**
,042 ,042 ,042 ,042 ,052 ,031 ,135 ,003 ,066 ,026 ,000 ,112 ,000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,389 ,389 ,389 ,636** ,583** ,533* ,362 ,420 ,484* ,482* ,791** 1 ,316 ,727**
,081 ,081 ,081 ,002 ,006 ,013 ,106 ,058 ,026 ,027 ,000 ,163 ,000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,447* ,447* ,671** ,447* ,429 ,472* ,539* ,408 ,204 ,277 ,357 ,316 1 ,659**
,042 ,042 ,001 ,042 ,052 ,031 ,012 ,066 ,375 ,224 ,112 ,163 ,001
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,657** ,613** ,716** ,628** ,702** ,654** ,626** ,617** ,634** ,655** ,758** ,727** ,659** 1
,001 ,003 ,000 ,002 ,000 ,001 ,002 ,003 ,002 ,001 ,000 ,000 ,001

























































A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A
Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlations
1 ,417 ,315 ,222 ,420 ,408 ,517* ,196 ,248 ,523* ,194 ,361 ,657**
,060 ,164 ,333 ,058 ,066 ,016 ,393 ,279 ,015 ,400 ,108 ,001
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,417 1 ,315 ,222 ,194 ,612** ,304 ,196 ,248 ,523* ,194 ,556** ,617**
,060 ,164 ,333 ,400 ,003 ,180 ,393 ,279 ,015 ,400 ,009 ,003
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,315 ,315 1 ,560** ,583** ,171 ,767** -,198 ,462* ,509* ,298 ,420 ,736**
,164 ,164 ,008 ,006 ,457 ,000 ,390 ,035 ,019 ,189 ,058 ,000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,222 ,222 ,560** 1 ,420 ,204 ,304 -,354 ,248 ,330 ,194 ,361 ,563**
,333 ,333 ,008 ,058 ,375 ,180 ,116 ,279 ,144 ,400 ,108 ,008
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,420 ,194 ,583** ,420 1 ,316 ,389 -,228 ,533* ,362 -,050 ,258 ,617**
,058 ,400 ,006 ,058 ,163 ,081 ,320 ,013 ,106 ,830 ,258 ,003
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,408 ,612** ,171 ,204 ,316 1 ,224 ,289 ,270 ,337 -,158 ,408 ,574**
,066 ,003 ,457 ,375 ,163 ,330 ,204 ,237 ,135 ,494 ,066 ,006
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,517* ,304 ,767** ,304 ,389 ,224 1 ,344 ,392 ,663** ,141 ,548* ,760**
,016 ,180 ,000 ,180 ,081 ,330 ,126 ,079 ,001 ,541 ,010 ,000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,196 ,196 -,198 -,354 -,228 ,289 ,344 1 -,156 ,428 -,228 ,354 ,101
,393 ,393 ,390 ,116 ,320 ,204 ,126 ,500 ,053 ,320 ,116 ,664
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,248 ,248 ,462* ,248 ,533* ,270 ,392 -,156 1 ,145 -,139 ,330 ,654**
,279 ,279 ,035 ,279 ,013 ,237 ,079 ,500 ,529 ,549 ,144 ,001
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,523* ,523* ,509* ,330 ,362 ,337 ,663** ,428 ,145 1 ,139 ,633** ,666**
,015 ,015 ,019 ,144 ,106 ,135 ,001 ,053 ,529 ,549 ,002 ,001
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,194 ,194 ,298 ,194 -,050 -,158 ,141 -,228 -,139 ,139 1 -,194 ,086
,400 ,400 ,189 ,400 ,830 ,494 ,541 ,320 ,549 ,549 ,400 ,712
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,361 ,556** ,420 ,361 ,258 ,408 ,548* ,354 ,330 ,633** -,194 1 ,675**
,108 ,009 ,058 ,108 ,258 ,066 ,010 ,116 ,144 ,002 ,400 ,001
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,657** ,617** ,736** ,563** ,617** ,574** ,760** ,101 ,654** ,666** ,086 ,675** 1
,001 ,003 ,000 ,008 ,003 ,006 ,000 ,664 ,001 ,001 ,712 ,001





















































A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 A.19 A.20 A.21 A.22 A.23 A.24 A.25 A
Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
  
Item rxy hitung rxy tabel Keterangan 
A.1 0,661 0,456 Valid 
A.2 0,628 0,456 Valid 
A.3 0,725 0,456 Valid 
A.4 0,644 0,456 Valid 
A.5 0,716 0,456 Valid 
A.6 0,640 0,456 Valid 
A.7 0,623 0,456 Valid 
A.8 0,641 0,456 Valid 
A.9 0,634 0,456 Valid 
A.10 0,635 0,456 Valid 
A.11 0,759 0,456 valid 
A.12 0,731 0,456 valid 
A.13 0,667 0,456 valid 
A.14 0,641 0,456 valid 
A.15 0,611 0,456 valid 
A.16 0,716 0,456 valid 
A.17 0,567 0,456 valid 
A.18 0,595 0,456 valid 
A.19 0,590 0,456 valid 
A.20 0,757 0,456 valid 
A.21 0,115 0,456 gugur 
A.22 0,640 0,456 Valid 
A.23 0,638 0,456 Valid 
A.24 0,050 0,456 Gugur 
A.25 0,678 0,456 Valid 
 
  







1 ,618** ,138 ,145 ,539* ,234 ,362 ,037 ,337 ,236 ,428 ,234 ,586** ,596**
,003 ,552 ,529 ,012 ,308 ,106 ,872 ,135 ,302 ,053 ,308 ,005 ,004
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,618** 1 ,138 ,336 ,539* ,430 ,362 ,037 ,539* ,236 ,428 ,430 ,362 ,625**
,003 ,552 ,136 ,012 ,052 ,106 ,872 ,012 ,302 ,053 ,052 ,106 ,002
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,138 ,138 1 ,248 ,204 ,510* ,420 ,113 ,204 ,523* ,471* ,311 ,420 ,562**
,552 ,552 ,279 ,375 ,018 ,058 ,625 ,375 ,015 ,031 ,169 ,058 ,008
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,145 ,336 ,248 1 ,270 ,355 ,309 -,234 ,674** ,336 ,389 ,355 ,309 ,621**
,529 ,136 ,279 ,237 ,114 ,173 ,308 ,001 ,136 ,081 ,114 ,173 ,003
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,539* ,539* ,204 ,270 1 ,277 ,316 ,069 ,357 ,539* ,289 ,277 ,316 ,614**
,012 ,012 ,375 ,237 ,224 ,163 ,765 ,112 ,012 ,204 ,224 ,163 ,003
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,234 ,430 ,510* ,355 ,277 1 ,713** -,212 ,485* ,626** ,520* ,394 ,482* ,696**
,308 ,052 ,018 ,114 ,224 ,000 ,357 ,026 ,002 ,016 ,077 ,027 ,000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,362 ,362 ,420 ,309 ,316 ,713** 1 -,208 ,316 ,586** ,411 ,482* ,475* ,689**
,106 ,106 ,058 ,173 ,163 ,000 ,365 ,163 ,005 ,064 ,027 ,030 ,001
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,037 ,037 ,113 -,234 ,069 -,212 -,208 1 ,069 ,037 ,240 ,192 ,022 ,130
,872 ,872 ,625 ,308 ,765 ,357 ,365 ,765 ,872 ,294 ,404 ,925 ,575
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,337 ,539* ,204 ,674** ,357 ,485* ,316 ,069 1 ,337 ,289 ,277 ,316 ,614**
,135 ,012 ,375 ,001 ,112 ,026 ,163 ,765 ,135 ,204 ,224 ,163 ,003
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,236 ,236 ,523* ,336 ,539* ,626** ,586** ,037 ,337 1 ,428 ,234 ,362 ,697**
,302 ,302 ,015 ,136 ,012 ,002 ,005 ,872 ,135 ,053 ,308 ,106 ,000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,428 ,428 ,471* ,389 ,289 ,520* ,411 ,240 ,289 ,428 1 ,520* ,730** ,726**
,053 ,053 ,031 ,081 ,204 ,016 ,064 ,294 ,204 ,053 ,016 ,000 ,000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,234 ,430 ,311 ,355 ,277 ,394 ,482* ,192 ,277 ,234 ,520* 1 ,482* ,562**
,308 ,052 ,169 ,114 ,224 ,077 ,027 ,404 ,224 ,308 ,016 ,027 ,008
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,586** ,362 ,420 ,309 ,316 ,482* ,475* ,022 ,316 ,362 ,730** ,482* 1 ,621**
,005 ,106 ,058 ,173 ,163 ,027 ,030 ,925 ,163 ,106 ,000 ,027 ,003
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,596** ,625** ,562** ,621** ,614** ,696** ,689** ,130 ,614** ,697** ,726** ,562** ,621** 1
,004 ,002 ,008 ,003 ,003 ,000 ,001 ,575 ,003 ,000 ,000 ,008 ,003

























































B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11 B.12 B.13 B
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlations
1 ,316 ,224 ,612** ,069 ,224 ,277 ,485* ,171 ,337 ,286 ,224 ,644**
,163 ,330 ,003 ,765 ,330 ,224 ,026 ,457 ,135 ,209 ,330 ,002
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,316 1 ,389 ,484* ,252 ,636** ,252 ,252 ,298 ,362 -,079 ,389 ,706**
,163 ,081 ,026 ,270 ,002 ,270 ,270 ,189 ,106 ,733 ,081 ,000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,224 ,389 1 ,122 -,062 ,767** ,372 ,155 ,767** ,241 ,000 ,767** ,581**
,330 ,081 ,599 ,789 ,000 ,097 ,502 ,000 ,292 1,000 ,000 ,006
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,612** ,484* ,122 1 ,481* ,335 ,085 ,481* ,175 ,440* ,204 ,335 ,637**
,003 ,026 ,599 ,027 ,138 ,714 ,027 ,448 ,046 ,375 ,138 ,002
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,069 ,252 -,062 ,481* 1 -,062 -,212 -,010 -,131 -,159 ,347 -,062 ,115
,765 ,270 ,789 ,027 ,789 ,357 ,967 ,572 ,491 ,124 ,789 ,620
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,224 ,636** ,767** ,335 -,062 1 ,372 ,155 ,767** ,241 -,224 ,767** ,613**
,330 ,002 ,000 ,138 ,789 ,097 ,502 ,000 ,292 ,330 ,000 ,003
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,277 ,252 ,372 ,085 -,212 ,372 1 ,192 ,369 ,234 ,347 ,372 ,562**
,224 ,270 ,097 ,714 ,357 ,097 ,404 ,100 ,308 ,124 ,097 ,008
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,485* ,252 ,155 ,481* -,010 ,155 ,192 1 ,369 ,430 -,069 ,155 ,606**
,026 ,270 ,502 ,027 ,967 ,502 ,404 ,100 ,052 ,765 ,502 ,004
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,171 ,298 ,767** ,175 -,131 ,767** ,369 ,369 1 ,266 -,171 ,767** ,587**
,457 ,189 ,000 ,448 ,572 ,000 ,100 ,100 ,244 ,457 ,000 ,005
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,337 ,362 ,241 ,440* -,159 ,241 ,234 ,430 ,266 1 -,135 ,241 ,625**
,135 ,106 ,292 ,046 ,491 ,292 ,308 ,052 ,244 ,560 ,292 ,002
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,286 -,079 ,000 ,204 ,347 -,224 ,347 -,069 -,171 -,135 1 ,000 ,199
,209 ,733 1,000 ,375 ,124 ,330 ,124 ,765 ,457 ,560 1,000 ,386
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,224 ,389 ,767** ,335 -,062 ,767** ,372 ,155 ,767** ,241 ,000 1 ,565**
,330 ,081 ,000 ,138 ,789 ,000 ,097 ,502 ,000 ,292 1,000 ,008
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
,644** ,706** ,581** ,637** ,115 ,613** ,562** ,606** ,587** ,625** ,199 ,565** 1
,002 ,000 ,006 ,002 ,620 ,003 ,008 ,004 ,005 ,002 ,386 ,008





















































B.14 B.15 B.16 B.17 B.18 B.19 B.20 B.21 B.22 B.23 B.24 B.25 B
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
  
tem rxy hitung rxy tabel Keterangan 
B.1 0,596 0,456 Valid 
B.2 0,625 0,456 Valid 
B.3 0,562 0,456 Valid 
B.4 0,621 0,456 Valid 
B.5 0,614 0,456 Valid 
B.6 0,696 0,456 Valid 
B.7 0,689 0,456 Valid 
B.8 0,130 0,456 Gugur 
B.9 0,614 0,456 Valid 
B.10 0,697 0,456 Valid 
B.11 0,726 0,456 Valid 
B.12 0,562 0,456 Valid 
B.13 0,621 0,456 Valid 
B.14 0,644 0,456 Valid 
B.15 0,706 0,456 Valid 
B.16 0,581 0,456 Valid 
B.17 0,637 0,456 Valid 
B.18 0,115 0,456 Gugur 
B.19 0,613 0,456 Valid 
B.20 0,562 0,456 Valid 
B.21 0,606 0,456 Valid 
B.22 0,587 0,456 Valid 
B.23 0,625 0,456 Valid 
B.24 0,199 0,456 Gugur 




HASIL UJI RELIABILITAS (KR20) 
1.  Soal A 
Butir p q pq 
A.1 0,71 0,29 0,204 
A.2 0,71 0,29 0,204 
A.3 0,71 0,29 0,204 
A.4 0,71 0,29 0,204 
A.5 0,81 0,19 0,154 
A.6 0,48 0,52 0,249 
A.7 0,52 0,48 0,249 
A.8 0,57 0,43 0,245 
A.9 0,43 0,57 0,245 
A.10 0,62 0,38 0,236 
A.11 0,67 0,33 0,222 
A.12 0,76 0,24 0,181 
A.13 0,67 0,33 0,222 
A.14 0,57 0,43 0,245 
A.15 0,57 0,43 0,245 
A.16 0,81 0,19 0,154 
A.17 0,57 0,43 0,245 
A.18 0,76 0,24 0,181 
A.19 0,67 0,33 0,222 
A.20 0,71 0,29 0,204 
A.22 0,48 0,52 0,249 
A.23 0,52 0,48 0,249 
A.25 0,43 0,57 0,245 
A 14,47619 8,52381 5,061224 
 
Reliabelitas - KR20 









2. Soal B 
  
Item p q pq 
B.1 0,52 0,48 0,249 
B.2 0,52 0,48 0,249 
B.3 0,57 0,43 0,245 
B.4 0,48 0,52 0,249 
B.5 0,67 0,33 0,222 
B.6 0,62 0,38 0,236 
B.7 0,76 0,24 0,181 
B.9 0,67 0,33 0,222 
B.10 0,52 0,48 0,249 
B.11 0,86 0,14 0,122 
B.12 0,62 0,38 0,236 
B.13 0,76 0,24 0,181 
B.14 0,67 0,33 0,222 
B.15 0,76 0,24 0,181 
B.16 0,71 0,29 0,204 
B.17 0,43 0,57 0,245 
B.19 0,71 0,29 0,204 
B.20 0,62 0,38 0,236 
B.21 0,62 0,38 0,236 
B.22 0,81 0,19 0,154 
B.23 0,52 0,48 0,249 
B.25 0,71 0,29 0,204 
B 14,143 7,857 4,780 
 
Reliabelitas - KR20 










SOAL PRETEST DAN POSTEST MATERI AUDIO MIXER 
 
A. Pilihlah jawaban dibawah ini yang benar dengan memberikan tanda silang pada jawaban 
yang benar. 
 
26. Dalam audio mixer terdapat jalur khusus yang digunakan untuk memproses input 
audio yang masuk kedalam audio mixer, tedapat pada bagian mana? 
e. Input section  
f. Input channel 
g. Input audio 
h. Main section 
27. Apakah yang maksud dari tulisan audio mixer 8 channel pada peralatan audio mixer 
tersebut? 
e. Audio mixer yang mempunyai 8 input channel standart dan 2 input channel stereo 
f. Audio mixer yang mempunyai 8 input channel standart dan 8 input channel stereo 
g. Audio mixer yang mempunyai 8 input channel standart dan 4 input channel stereo 
h. Audio mixer yang mempunyai 4 input channel standart dan 4 input channel stereo 
28. Input audio mixer dapat dari berbagai peralatan audio, yang merupakan salah satu 
input audio mixer adalah ....... 
e. Earphone  
f. Mikrophone 
g. Headset  
h. Headphone 
29. Disebut apakah bagian pada audio mixer yang digunakan untuk mengatur level audio 
sebelum masuk pada main section? 
e. Channel fader 
f. Equalizer 
g. Gain 
h. Insert  
30. Disebut apakah peralatan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan 
satu sama lain yang bekerja pada rentang frekuensi 20Hz – 20kHz? 
e. Peralatan elektronik 
f. Peralatan audio  
g. Peralatan mixing 
h. Peralatan amplifier  






32. Untuk menghubungkan efect unit diperlukan dua jalur yaitu? 
  
e. Send dan back 
f. Send dan post 
g. Send dan return 
h. Post dan return 
33. Pada peralatan sound system dibagi menjadi 3 bagian yang penting yaitu,  
e. Mixing, proses, amplifier  
f. Input, proses, output 
g. Input, proses, amplifier 
h. Mixing, proses, output  
34. Pada audio mixer banyak menggunakan konektor – konektor untuk menghubungkan 
input atau output dari audio mixer. Yang termasuk konektor yang digunakan pada 
audio mixer yaitu sebagai berikut, kecuali? 
e. Konektor XLR 
f. Konektor RCA 
g. Konektor DB 
h. Konektor audio ¼ “ 
35. Yang termasuk bagian dari main section adalah? 
e. Equalizer 
f. Insert  
g. channel fader 
h.  record out 
36. Apakah yang dimaksud dengan audio mixer ? 
e. Peralatan elektronika yang digunakan untuk menguatkan sinyal – sinyal audio 
yang berasal dari sumber yang lemah. 
f. Peralatan elektronik yang digunakan untuk mencampur, mengatur jalur, dan 
mengubah level, serta harmonisasi dinamis dari sinyal-sinyal audio 
g. Peralatan elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal audio menjadi sinyal 
listrik dan memprosesnya sehingga mendapakan sinyal yang dinamis. 
h. Peralatan elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal 
suara dan kemudian dikeraskan sehingga mampu di dengarkan. 
37. Audio mixer dibagi menjadi dua bagian yaitu,  
e. Input channel dan main section 
f. Power amplifier dan equalizer 
g. Main section dan output channel 
h. Input channel dan output channel 
38. Fungsi dari bagian apakah yang digunakan untuk menentukan seberapa sensitif input 





39. Pada audio mixer auxiliry dibagi menjadi dua buah tipe yaitu? 
e. Pre fade dan past fade  
f. Pre fade dan post fade 
  
g. Past fade dan post fade 
h. Fast fade dan pre fade  





41. Apakah syarat mixing console? 
e. Mempunyai input gain yang baik 
f. Mempunyai level suara yang baik 
g. Memiliki penguat yang baik 
h. Mempunyai output  yang baik 
42. Yang berfungsi sebagai pengatur tone untuk memodivikasi suara yang masuk pada 
channel mixsing console adalah ....... 
e. Riverse 
f. Filter  
g. Equalizer 
h. Return 
43. Konektor input dalam sebuah audio mixer terdiri dari dua bagian yaitu? 
e. Konektor RCA dan konektod DB 25 
f. Konektor AC dan konektor audio ¼ “ 
g. Konektor XLR dan konektor RCA 
h. Konektor XLR dan konektor audio ¼ “ 
44. Apakah yang digunkan untuk menghubungkan audio amplifier dan loudspeaker 
dengan main output? 
e. Konektor XLR 
f. Konektor RCA 
g. Konektor audio ¼ “ 
45. Apakah fungsi record out? 
e. Menghubungkan audio mixer dengan headphone 
f. Menghubungkan main section dengan efek unit 
g. Pengatur level audio 
h. Menghubungkan audio mixer dengan peralatan rekam 
46. Bagian main section pada audio mixer yang digunakan untuk mengatur level audio 
yang menuju ke output adalah? 
e. Main output 
f. Main fader 
g. Main insert 
h. Main section 
47. Apakah yang digunkan untuk mengatur level output dari input channel dan terpisah 
dari out master? 
e. Audio compresor 
f. Auxiliry 
g. Efek unit 
  
h. peak 
h. Konektor AC 
48. Bagian yang tidak terdapat pada main section adalah? 
e. Pre fade listening 
f. Main output 
g. Auxiliry control dan aux out 
h. Main insert  
 
 
B. Sebutkan bagian – bagian dari audio mixer dibawah ini:  
 
1. Bagian Input Channel pada Audio Mixer  
       
























2. Bagian Main Section Pada Audio Mixer 
 
       
 
 
















Pilihan untuk pengisian pada bagian audio mixer  
  
1. Phantom power 
2. Aux send  
3. Line in 
4. PFL 
5. PAN  
6. Insert point 
7. Mic input 
8. Power indicator 
9. Aux output 
10. Master fader 
11. Monitor out 
12. 2 track 
13. Mute  
14. Monitor out 
15. Headphone jack 
16. Master fader  
17. Aux pre/post switches 
18. Gain 
19. Mic input 
20. Equalizer 
21. Record out 
22. Mic ouput dan insert  
23. Phone level 
24. Input channel fader 















HASIL UJI T 
 









10 19,2000 5,11642 1,61795









1,074 ,315 -1,169 17 ,259 -3,35556 2,87116 -9,41317 2,70206







Levene's Test f or
Equality  of  Variances




Dif f erence Lower Upper
95% Conf idence
Interv al of  the
Dif f erence




Perhitungan manual untuk uji t pretest 
Kelompok kontrol 
No X1i Xi1 -X1 (Xi1 -X1)
2 
1 18 -1,20 1,44 
2 15 -4,20 17,64 
3 22 2,80 7,84 
4 23 3,80 14,44 
5 28 8,80 77,44 
6 19 -0,20 0,04 
7 19 -0,20 0,04 
8 23 3,80 14,44 
9 15 -4,20 17,64 





  Varian kelompok kontrol 
  
  
∑         
   
   
   
 
 
      
    
 
=  26,18 
Kelompok eksperimen 
No X2i Xi2 –X2 (Xi2 –X2)
2 
1 31 8,44 71,31 
2 21 -1,56 2,42 
3 24 1,44 2,09 
4 9 -13,56 183,75 
5 19 -3,56 12,64 
6 31 8,44 71,31 
7 29 6,44 41,53 
8 23 0,44 0,20 









Varian kelompok eksperimen 
  
  
∑         
  
   
   
 
 
      
   
 
=  53,53 
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√
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10 31,3000 2,94581 ,93155









1,155 ,298 -4,805 17 ,000 -5,25556 1,09369 -7,56304 -2,94807







Levene's Test f or
Equality  of  Variances




Dif f erence Lower Upper
95% Conf idence
Interv al of  the
Dif f erence




Perhitungan manual untuk uji t pada data postest 
Kelompok kontrol 
No X1i Xi1 -X1 (Xi1 -X1)
2 
1 31 -0,30 0,09 
2 34 2,70 7,29 
3 32 0,70 0,49 
4 24 -7,30 53,29 
5 30 -1,30 1,69 
6 30 -1,30 1,69 
7 33 1,70 2,89 
8 32 0,70 0,49 
9 34 2,70 7,29 





  Varian kelompok kontrol 
  
  
∑         
   
   
   
 
 
     
    
 
=  8,68 
Kelompok eksperimen 
No X2i Xi2 –X2 (Xi2 –X2)
2 
1 36 -0,56 0,31 
2 36 -0,56 0,31 
3 38 1,44 2,09 
4 35 -1,56 2,42 
5 35 -1,56 2,42 
6 39 2,44 5,98 
7 38 1,44 2,09 
8 37 0,44 0,20 









Varian kelompok eksperimen 
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=  2,28 
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√
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Data berikut adalah hasil pengamatan terhadap hasil belajar siswa sebelum 
menggunakan media animasi sebagai media pembelajaran (X) dan hasil belajar 
siswa setelah menggunakan media animasi sebagai media pembelajaran (Y).  
Langkah-langkah menganalisa regresi adalah: 
h. Membuat tabel penolong  
 
Tabel penolong 
Nilai pretest dan nilai postest pada kelas eksperimen 
 





31 0 0 0 961 
2 34 0 0 0 1156 
3 32 0 0 0 1024 
4 24 0 0 0 576 
5 30 0 0 0 900 
6 30 0 0 0 900 
7 33 0 0 0 1089 
8 32 0 0 0 1024 
9 34 0 0 0 1156 







36 1 36 1 1296 
12 36 1 36 1 1296 
13 38 1 38 1 1444 
14 35 1 35 1 1225 
15 37 1 37 1 1369 
16 39 1 39 1 1521 
17 38 1 38 1 1444 
18 35 1 35 1 1225 
19 35 1 35 1 1225 
Jumlah  642 9 329 9 21920 
 
 
i. Menghitung harga a dan b 
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Menghitung harga dengan rumus: 
   
             
          
  
 
   
                
         
  
 
   
         
      
  
 
   




        
 
j. Menyusun persamaan regresi 
Setelah harga a dan b ditemukan, maka persamaan regresi linier sederhana 
dapat disusun. Persamaan regresi nilai sebelum menggunakan media animasi 
dan nilai setelah menggunakan media animasi adalah seperti berikut: 
 
Ŷ= a + bX 




Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan 
prediksi bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila individu 
dalam variabel independen ditetapkan. Misalnya nilai eksperimen = 1 maka 
nilai postest adalah: 
Ŷ= 31,3 + 5,25 (1) = 36,55 
Jadi perkiraan nilai rata-rata hasil belajar setelah menggunakan media animasi 
(postest) adalah 36,55.  
 
k. Membuat grafik regresi 
 
l. Uji keberartian 
 
JK(T) =𝚺Y2 = 21920 
JK(A) 
     
 
 = 21692,84 
JK(b/a)       
        
 
 = 130,69 
JK(S) = JK(T) – JK (A) – JK (b/a) = 96,47 
JK(G) = 𝚺(𝚺y²-
     
 
) = 1299 
JK(TC) = JK(S) – JK(G) = -1202,53 
Tabel ANAVA 
Daftar analisis varians (ANAVA) regresi linear sederhana 
















Total  n= 19 𝚺Y² = 21920 𝚺Y² = 21920  
Koefisien (a) 1 JK(a)=21692,84 JK(a)= 21692,84      
     
= 23 
Regresi (b/a) 1 Jk(b/a)= 130,69 S²reg= 130,69 
Sisa  17 JK(S)= 96,47 S²sis= 5,67 
Tuna cocok 2 JK(TC)= -1202,53 S²TC = ⸗     
   
= ⸗ 
Galat  17 JK(G)= 1299 S²G= 76,41 
 
Uji keberartian: 
Ho= koefisien arah regresi tidak berarti (b=0) 
Ha= koefisien arah regresi berarti (b≠0) 
Untuk menguji hipotesis nol, dipakai rumus  
F= 
     
     
= 23 
Dibandingkan dengan Ftabel dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut =17. 
Untuk taraf kesalahan 5%= 4,45 
Untuk taraf kesalahan 1%= 8,40 
Fhitung > Ftabel baik untuk taraf kesalahan 5% maupun 1% kesimpulannya 
koefisien itu berarti (b≠0) 
 
m. Uji linearitas  
Ho= regresi linear 
Ha= regresi non linear 
Untuk menguji linearitas menggunakan rumus: 
F= 
     
   
= ⸗ 
Fhitung > Ftabel karena hasil dari Fhitung tak hingga kesimpulannya regresi non linear. 
 
n. Uji hipotesis hubungan antara dua variabel  
Ho:  tidak ada hubungan antara sebelum menggunakan media animasi dengan  
setelah menggunakan media animasi  
Ha: ada hubungan antara sebelum menggunakan media animasi dengan  
setelah menggunakan media animasi 
Antara nilai sebelum menggunakan media animasi dan setelah menggunakan 






             




         
           
 
  
   
       
 
  
   
      
 = 0,758 
 
 
Harga rtabel untuk tarah kesalahan 5% =0,456 
Harga rtabel untuk tarah kesalahan 1% =0,575 
Karena harga rhitung lebih besar dari rtabel, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan sebesar 0,758 antara sebelum menggunakan media animasi 
dengan setelah menggunakan media animasi. 
Koefisien determinasinya r² = 0,758² = 0,574. Hal ini nilai rata-rata setelah menggunakan 
media animasi yang ditentukan oleh media animasi adalah 57,4%. Sisanya 42,6% 
dipengaruhi oleh faktor lain.  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah                : SMK PIRI 1 Yogyakarta 
Mata Pelajaran             : Teknik Audio 
Kelas / Semester            : XI / 2 
Pertemuan Ke   : 1 
Alokasi Waktu   : 6 X 40 Menit 
Pendidikan Karakter   : 
1. Rasa ingin tahu 
2. Disiplin 





5. Kerja keras 
Standar Kompetensi   : Melakukan Instalasi Sound System  
Kompetensi Dasar        :  
1. Mengidentifikasi bagian-bagian dan fungsi 
dari sound system 
Indikator                          :   
1. Memahami diagram blok sound sistem 
2. Memahami fungsi masing-masing diagram 
blok sound sistem 
3. Memahami bagian – bagian dari sound 
system 
4. Memahami masing – masing fungsi dari 
sound system 
I. Tujuan Pembelajaran:  
Siswa dapat: 
1. Menggambar diagram blok sound sistem 
2. Mengetahui fungsi masing-masing diagram blok sound sistem 
3. Mengetahui dan menyebutkan bagian – bagian dari sound system 
4. Mengetahui masing – masing fungsi dari sound system 
II. Materi Ajar: 
1. Diagram blok sound system 
2. Fungsi masing-masing diagram blok sound system 
3. Bagian – bagian sound system  
III. Metode Pembelajaran:  
1. Tanya Jawab 
2. Praktik 
3. Tugas individu 
4. Diskusi 
IV. Langkah-Langkah Pembelajaran : 
1. Kegiatan Awal ( 25 menit ) 




1 Mengucapkan salam  1 menit 
2 Berdoa  3 menit  
3 Absensi  3 menit 
4 Memotivasi siswa 5 menit  
5 Memberi acuan  5 menit  
6 Apersepsi  3 menit  
7 Eksplorasi  5 menit 
Jumlah  25 menit  
 
2. Kegiatan inti (185 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi 
waktu 
1 Menjelaskan sekilas tentang audio mixer 10 
2 Menjelaskan tentang media animasi  25 
3 Menjelaskan cara menggunakan media animasi 30 
4 Mempraktikkan menggunakan media animasi tentang 
materi bagian – bagian dari sound system 
100 
5 Tanya jawab 20 
Jumlah  185 menit  
 
3. Kegiatan akhir ( 30 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi 
waktu 
1 Meninjau kembali materi yang telah dipelajari 9 menit  
2 Mengevaluasi 15 menit 
3 Menyimpulkan  5 menit  
4 Mengucapkan salam  1 menit  
Jumlah  30 menit  
  
V. Bahan dan sumber belajar   :  Media Animasi Audio Mixer 
Modul  
Internet  
VI. Alat     : Komputer  atau Laptop 
VII. Penilaian     : 
1. Aspek yang dinilai 




b. Kerapian dalam kelas 
c. Kedisiplinan dalam kelas 
d. Hasil praktek  
2. Teknik penilaian  
a. Tes 
b. Lisan  
c. Pengamatan  
 
VIII. Soal evaluasi  
1. Apakah yang dimaksud dengan audio mixer? 
2. Apakah fungsi dari audio mixer? 
3. Dalam audio mixer terbagi menjadi dua bagian yaitu? Jelaskan  
Jawaban soal evaluasi  
1. Audio mixer adalah sebuah peralatan elektronik yang berfungsi 
mencampur, pengaturan jalur dan mengubah level, serta 
harmonisasi dinamis dari sinyal audio 
2. Fungsi penting audio mixer  
a. Summing (pencampuran), audio mixer adalah sebuah 
peralatan audio yang digunakan untuk memproses beberapa 
input audio secara sekaligus dan akan dijadikan sebuah 
output audio stereo 
b. Processing ( pengolahan ), audio mixer dapat digunakan 
untuk memproses audio, seperti pengaturan level (gain), 
harmonisasi dan dinamisasi audio dengan adanya equalizer 
didalam audio mixer. 
c. Routing (pengaturan jalur), Dalam audio mixer input dari 
perangkat audio dapat diatur apakah output menuju main 
output, monitor, atau grouping. Selain audio mixer juga 
dihubungkan dengan effect unit  dengan menggunakan jalur 
send dan return. 




a. Input channel adalah bagian yang digunakan untuk 
memproses input audio yang masuk kedalam audio mixer 
seperti untuk volume input, frekuensi input dan balance 
input 
b. Main section adalah bagian yang digunakan untuk 
memproses atau mencampur output dari input channel 
sehingga menghasilkan 2 channel (stereo output). Main 
section juga mempunyai fungsi mengontrol audio mixer 
secara keseluruhan mulai dari contol grouping, Aux contol, 
main fader, main out dan berbagai fungsi lainnya 
 
 






























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah                : SMK PIRI 1 Yogyakarta 
Mata Pelajaran             : Teknik Audio 
Kelas / Semester            : XI / 2 
Pertemuan Ke   : 1 
Alokasi Waktu   : 6 X 40 Menit 
Pendidikan Karakter   : 
6. Rasa ingin tahu 
7. Relistis  
8. Mandiri  
9. Komunikatif  
10. Jujur  
Standar Kompetensi   : Melakukan Instalasi Sound System  
Kompetensi Dasar        :  
2. Mengidentifikasi bagian – bagian dan fungsi 
main section pada audio mixer 
Indikator                          :   
5. Bagian – bagian main section 
diidentifikasikan  
6. Fungsi pada bagian – bagian main section 
diketahui 
7.  Kegunaan pada bagian main section 
diketahui 
IX. Tujuan Pembelajaran  :  
Siswa dapat: 
1. Mengetahui bagian – bagian main section  
2. Mengetahui fungsi dari bagian – bagian main section  
3. Mengetahui kegunaan masing – masing bagian main section   




1. Identifikasi bagian – bagian dari main section  
2. Fungsi bagian – bagian min section  
3. Mengetahui kegunaan bagian main section  
XI. Metode Pembelajaran  :  
1. Tanya Jawab 
2. Praktik 
3. Tugas individu 
4. Diskusi 
XII. Langkah-Langkah Pembelajaran : 
1. Kegiatan Awal ( 25 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi waktu  
1 Mengucapkan salam  1 menit 
2 Berdoa  3 menit  
3 Absensi  3 menit 
4 Memotivasi siswa 5 menit  
5 Memberi acuan  5 menit  
6 Apersepsi  3 menit  
7 Eksplorasi  5 menit 
Jumlah  25 menit  
 
2. Kegiatan inti (185 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi 
waktu 
1 Menjelaskan tentang main section pada audio mixer  10 
2 Menjelaskan tentang media animasi pada bagian – bagian 
main section pada audio mixer 
25 
3 Menjelaskan cara kerja bagian main section pada audio 
mixer 
30 
4 Mempraktikkan menggunakan media animasi tentang main 
section pada audio mixer  
100 
5 Tanya jawab 20 
Jumlah  185 menit  
 
3. Kegiatan akhir ( 30 menit ) 





1 Meninjau kembali materi yang telah dipelajari 9 menit  
2 Mengevaluasi 15 menit 
3 Menyimpulkan  5 menit  
4 Mengucapkan salam  1 menit  
Jumlah  30 menit  
  
XIII. Bahan dan sumber belajar   :  Media Animasi Audio Mixer 
Modul  
Internet  
XIV. Alat     : Komputer  atau Laptop 
XV. Penilaian     : 
1. Aspek yang dinilai 
a. Penguasaan materi 
b. Kerapian dalam kelas 
c. Kedisiplinan dalam kelas 
d. Hasil praktek  
2. Teknik penilaian  
a. Tes 
b. Lisan  
c. Pengamatan  
 
XVI. Soal evaluasi  
Soal :  
1. Apakah main section tersebut? 
2. Sebutkan bagian – bagian main section ? 
3. Apakah fungsi dari bagian main section tersebut? 
Jawaban : 
1. Mian section adalah bagian yang digunkan untuk memproses atau 
mencampur output dari input channel yang menghasilkan 2 
channel ( stereo output ). 




a. Main output  
b. Aux control dan aux uot  
c. Main fader 
d. Main insert 
e. Headphone level dan headphone out 
f. Record out 
3. Fungsi bagian main section dari oudio mixer menjalakan fungsi 
routing dan summing. 


































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah                : SMK PIRI 1 Yogyakarta 
Mata Pelajaran             : Teknik Audio 
Kelas / Semester            : XI / 2 
Pertemuan Ke   : 1 
Alokasi Waktu   : 6 X 40 Menit 
Pendidikan Karakter   : 
11. Rasa ingin tahu 
12. Disiplin 
13. Mandiri  
14. Kreatif 
15. Kerja keras 
Standar Kompetensi   : Melakukan Instalasi Sound System  
Kompetensi Dasar        :  
3. Menjelaskan pengaruh arah dari berbagai input 
sound system 
Indikator                          :   
8. Mengetahui bagian – bagian input sound 
system 
9. Mengetahui pengaruh  input dari sound 
system 
10. Mengetahui arah input sound system  
XVII. Tujuan Pembelajaran  :  
Siswa dapat: 
4. Mengetahui bagian – bagian input sound system 
5. Mengetahui pengaruh  input dari sound system 
6. Mengetahui arah input sound system  
XVIII. Materi Ajar   : 




2. Fungsi bagian – bagian input sound system 
3. Arah keluaran dari input sound system  
XIX. Metode Pembelajaran  :  
1. Tanya Jawab 
2. Praktik 
3. Tugas individu 
4. Diskusi 
XX. Langkah-Langkah Pembelajaran : 
1. Kegiatan Awal ( 25 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi waktu  
1 Mengucapkan salam  1 menit 
2 Berdoa  3 menit  
3 Absensi  3 menit 
4 Memotivasi siswa 5 menit  
5 Memberi acuan  5 menit  
6 Apersepsi  3 menit  
7 Eksplorasi  5 menit 
Jumlah  25 menit  
 
2. Kegiatan inti (185 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi 
waktu 
1 Menjelaskan tentang input dari sound system ( audio mixer 
) 
10 
2 Menjelaskan tentang media animasi input audio mixer 25 
3 Menjelaskan cara menggunakan media animasi 30 
4 Mempraktikkan menggunakan media animasi tentang 
materi bagian – bagian dari input audio mixer 
100 
5 Tanya jawab 20 
Jumlah  185 menit  
 
3. Kegiatan akhir ( 30 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi 
waktu 
1 Meninjau kembali materi yang telah dipelajari 9 menit  




3 Menyimpulkan  5 menit  
4 Mengucapkan salam  1 menit  
Jumlah  30 menit  
  
XXI. Bahan dan sumber belajar   :  Media Animasi Audio Mixer 
Modul  
Internet  
XXII. Alat     : Komputer  atau Laptop 
XXIII. Penilaian     : 
1. Aspek yang dinilai 
a. Penguasaan materi 
b. Kerapian dalam kelas 
c. Kedisiplinan dalam kelas 
d. Hasil praktek  
2. Teknik penilaian  
a. Tes 
b. Lisan  
c. Pengamatan  
 
XXIV. Soal evaluasi  
1. Pada konektor input sebuah audio mixer terdiri dari 2 bagian yaitu? 
2. Pada bagian input audio mixer terdapat gain. Apakah fungsi dari 
gain? 
3. Gambarkan blok diagram input channel pad audio mixer  
Jawaban  
1. Konektor input audio mixer adalah input dengan konektor XLR 
dan input dengan konektor ¼ “. 
2. Fungsi gain dalam input channel adalah sebagai penguat awal input 
audio, jika input audio terlalu lemah maka harus dikuatkan terlebih 
dahulu, dan jika input terlalu kuat maka input harus dilemahkan. 








































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah                : SMK PIRI 1 Yogyakarta 
Mata Pelajaran             : Teknik Audio 
Kelas / Semester            : XI / 2 
Pertemuan Ke    : 1 
Alokasi Waktu   : 6 X 40 Menit 
Pendidikan Karakter   : 
16. Rasa ingin tahu 
17. Disiplin 
18. Mandiri  
19. Kreatif 
20. Kerja keras 
Standar Kompetensi   : Melakukan Instalasi Sound System  
Kompetensi Dasar        :  
4. Mengidentifikasi bagian-bagian dan fungsi dari 
sound system 
5. Pengawatan peralatan sound system 
Indikator                          :   
11. Memahami diagram blok sound sistem 
12. Memahami fungsi masing-masing diagram blok 
sound sistem 
13. Perlatan sound system  diidentifikasikan 
14. Cara-cara pengawatan sound system diketahui 
XXV. Tujuan Pembelajaran  :  
Siswa dapat: 
1. Memahami diagram blok sound sistem 
2. Memahami fungsi masing-masing diagram blok sound sistem 
3. mengidentifikasi peralatan sound system 
4. mengetahui cara – cara pengawatan sound system 
XXVI. Materi Ajar   : 




2. Fungsi masing-masing diagram blok sound system 
3. peralatan sound system 
4. pengawatan sound system 
XXVII. Metode Pembelajaran  :  
1. Tanya Jawab 
2. Praktik 
3. Tugas individu 
4. Diskusi 
XXVIII. Langkah-Langkah Pembelajaran : 
1. Kegiatan Awal ( 25 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi waktu  
1 Mengucapkan salam  1 menit 
2 Berdoa  3 menit  
3 Absensi  3 menit 
4 Memotivasi siswa 5 menit  
5 Memberi acuan  5 menit  
6 Apersepsi  3 menit  
7 Eksplorasi  5 menit 
Jumlah  25 menit  
 
2. Kegiatan inti (185 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi waktu 
1 Menjelaskan sekilas tentang peralatan audio  10 
2 Menjelaskan tentang audio mixer  25 
3 Menjelaskan tentang peralatan sound system dan 
pengawatannya 
30 
4 Mempraktikkan menggunakan peralatan sound system 100 
5 Tanya jawab 20 
Jumlah  185 menit  
 
3. Kegiatan akhir ( 30 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi waktu 
1 Meninjau kembali materi yang telah dipelajari 9 menit  
2 Mengevaluasi 15 menit 
3 Menyimpulkan  5 menit  




Jumlah  30 menit  
  
XXIX. Bahan dan sumber belajar   : Modul  
Internet  
XXX. Alat     :  Peralatan sound system 
XXXI. Penilaian     : 
1. Aspek yang dinilai 
a. Penguasaan materi 
b. Kerapian dalam kelas 
c. Kedisiplinan dalam kelas 
d. Hasil praktek  
2. Teknik penilaian  
a. Tes 
b. Lisan  
c. Pengamatan  
 
XXXII. Soal evaluasi  
1. Apakah yang dimaksud dengan audio mixer? 
2. Apakah fungsi dari audio mixer? 
3. Dalam audio mixer terbagi menjadi dua bagian yaitu? Jelaskan  
Jawaban soal evaluasi  
4. Audio mixer adalah sebuah peralatan elektronik yang berfungsi 
mencampur, pengaturan jalur dan mengubah level, serta harmonisasi 
dinamis dari sinyal audio 
5. Fungsi penting audio mixer  
d. Summing (pencampuran), audio mixer adalah sebuah peralatan 
audio yang digunakan untuk memproses beberapa input audio 
secara sekaligus dan akan dijadikan sebuah output audio stereo 
e. Processing ( pengolahan ), audio mixer dapat digunakan untuk 
memproses audio, seperti pengaturan level (gain), harmonisasi 





f. Routing (pengaturan jalur), Dalam audio mixer input dari 
perangkat audio dapat diatur apakah output menuju main 
output, monitor, atau grouping. Selain audio mixer juga 
dihubungkan dengan effect unit  dengan menggunakan jalur 
send dan return. 
6. Bagian audio mixer  
c. Input channel adalah bagian yang digunakan untuk memproses 
input audio yang masuk kedalam audio mixer seperti untuk 
volume input, frekuensi input dan balance input 
d. Main section adalah bagian yang digunakan untuk memproses 
atau mencampur output dari input channel sehingga 
menghasilkan 2 channel (stereo output). Main section juga 
mempunyai fungsi mengontrol audio mixer secara keseluruhan 
mulai dari contol grouping, Aux contol, main fader, main out 
dan berbagai fungsi lainnya 


























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah                : SMK PIRI 1 Yogyakarta 
Mata Pelajaran             : Teknik Audio 
Kelas / Semester            : XI / 2 
Pertemuan Ke   : 1 
Alokasi Waktu   : 6 X 40 Menit 
Pendidikan Karakter   : 
21. Rasa ingin tahu 
22. Relistis  
23. Mandiri  
24. Komunikatif  
25. Jujur  
Standar Kompetensi   : Melakukan Instalasi Sound System  
Kompetensi Dasar        :  
6. Mengidentifikasi bagian – bagian dan fungsi 
main section pada audio mixer 
Indikator                          :   
15. Bagian – bagian main section 
diidentifikasikan  
16. Fungsi pada bagian – bagian main section 
diketahui 
17.  Kegunaan pada bagian main section 
diketahui 
XXXIII. Tujuan Pembelajaran  :  
Siswa dapat: 
7. Mengetahui bagian – bagian main section  
8. Mengetahui fungsi dari bagian – bagian main section  
9. Mengetahui kegunaan masing – masing bagian main section   
XXXIV. Materi Ajar   : 




2. Fungsi bagian – bagian main section  
3. Mengetahui kegunaan bagian main section  
XXXV. Metode Pembelajaran :  
1. Tanya Jawab 
2. Praktik 
3. Tugas individu 
4. Diskusi 
XXXVI. Langkah-Langkah Pembelajaran : 
1. Kegiatan Awal ( 25 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi waktu  
1 Mengucapkan salam  1 menit 
2 Berdoa  3 menit  
3 Absensi  3 menit 
4 Memotivasi siswa 5 menit  
5 Memberi acuan  5 menit  
6 Apersepsi  3 menit  
7 Eksplorasi  5 menit 
Jumlah  25 menit  
 
2. Kegiatan inti (185 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi 
waktu 
1 Menjelaskan tentang main section pada audio mixer  10 
2 Menjelaskan tentang bagian – bagian main section pada 
audio mixer 
25 
3 Menjelaskan cara kerja bagian main section pada audio 
mixer 
30 
4 Mempraktikkan menggunakan peralatan sound system  100 
5 Tanya jawab 20 
Jumlah  185 menit  
 
3. Kegiatan akhir ( 30 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi 
waktu 




2 Mengevaluasi 15 menit 
3 Menyimpulkan  5 menit  
4 Mengucapkan salam  1 menit  
Jumlah  30 menit  
  
XXXVII. Bahan dan sumber belajar   :  Modul  
Internet  
XXXVIII. Alat     : Peralatan sound system 
XXXIX. Penilaian     : 
1. Aspek yang dinilai 
a. Penguasaan materi 
b. Kerapian dalam kelas 
c. Kedisiplinan dalam kelas 
d. Hasil praktek  
2. Teknik penilaian  
a. Tes 
b. Lisan  
c. Pengamatan  
 
XL. Soal evaluasi  
Soal :  
1. Apakah main section tersebut? 
2. Sebutkan bagian – bagian main section ? 
3. Apakah fungsi dari bagian main section tersebut? 
Jawaban : 
1. Mian section adalah bagian yang digunkan untuk memproses atau 
mencampur output dari input channel yang menghasilkan 2 
channel ( stereo output ). 
2. Bagian – bagian main section : 
a. Main output  
b. Aux control dan aux uot  




d. Main insert 
e. Headphone level dan headphone out 
f. Record out 
3. Fungsi bagian main section dari oudio mixer menjalakan fungsi 
routing dan summing. 
 



































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah                : SMK PIRI 1 Yogyakarta 
Mata Pelajaran             : Teknik Audio 
Kelas / Semester            : XI / 2 
Pertemuan Ke   : 1 
Alokasi Waktu   : 6 X 40 Menit 
Pendidikan Karakter   : 
26. Rasa ingin tahu 
27. Disiplin 
28. Mandiri  
29. Kreatif 
30. Kerja keras 
Standar Kompetensi   : Melakukan Instalasi Sound System  
Kompetensi Dasar        :  
7. Menjelaskan pengaruh arah dari berbagai input 
sound system 
Indikator                          :   
18. Mengetahui bagian – bagian input sound 
system 
19. Mengetahui pengaruh  input dari sound 
system 
20. Mengetahui arah input sound system  
XLI. Tujuan Pembelajaran  :  
Siswa dapat: 
10. Mengetahui bagian – bagian input sound system 
11. Mengetahui pengaruh  input dari sound system 
12. Mengetahui arah input sound system  
XLII. Materi Ajar   : 
1. Diagram input dari sound system 




3. Arah keluaran dari input sound system  
XLIII. Metode Pembelajaran  :  
1. Tanya Jawab 
2. Praktik 
3. Tugas individu 
4. Diskusi 
XLIV. Langkah-Langkah Pembelajaran : 
1. Kegiatan Awal ( 25 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi waktu  
1 Mengucapkan salam  1 menit 
2 Berdoa  3 menit  
3 Absensi  3 menit 
4 Memotivasi siswa 5 menit  
5 Memberi acuan  5 menit  
6 Apersepsi  3 menit  
7 Eksplorasi  5 menit 
Jumlah  25 menit  
 
2. Kegiatan inti (185 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi 
waktu 
1 Menjelaskan tentang input dari sound system ( audio mixer 
) 
10 
2 Menjelaskan tentang bagian – bagian input audio mixer  25 
3 Menjelaskan cara kerja dari input audio mixer  30 
4 Mempraktikkan menggunakan peralatan sound system ( 
audio mixer ) 
100 
5 Tanya jawab 20 
Jumlah  185 menit  
 
3. Kegiatan akhir ( 30 menit ) 
No  Jenis kegiatan  Alokasi 
waktu 
1 Meninjau kembali materi yang telah dipelajari 9 menit  
2 Mengevaluasi 15 menit 




4 Mengucapkan salam  1 menit  
Jumlah  30 menit  
  
XLV. Bahan dan sumber belajar   :  Modul  
   Internet  
XLVI. Alat     : Peralatan Sound system 
XLVII. Penilaian     : 
1. Aspek yang dinilai 
a. Penguasaan materi 
b. Kerapian dalam kelas 
c. Kedisiplinan dalam kelas 
d. Hasil praktek  
2. Teknik penilaian  
a. Tes 
b. Lisan  
c. Pengamatan  
 
XLVIII. Soal evaluasi  
1. Pada konektor input sebuah audio mixer terdiri dari 2 bagian yaitu? 
2. Pada bagian input audio mixer terdapat gain. Apakah fungsi dari 
gain? 
3. Gambarkan blok diagram input channel pad audio mixer  
Jawaban  
1. Konektor input audio mixer adalah input dengan konektor XLR 
dan input dengan konektor ¼ “. 
2. Fungsi gain dalam input channel adalah sebagai penguat awal input 
audio, jika input audio terlalu lemah maka harus dikuatkan terlebih 
dahulu, dan jika input terlalu kuat maka input harus dilemahkan. 








































A. TUJUAN  
Setelah melakukan praktek siswa diharapkan mampu : 
1. Menggambar blok diagram instalasi sound system 
2. Dapat menjelaskan tiap – tiap bagian audio mixer 
3. Dapat melakukan pengoperasian audio mixer sesuai dengan user manual. 
 
B. Teori singkat  
Audio mixer adalah sebuah peralatan elektronik yang berfungsi 
mencampur (lebih populer dengan istilah "mixing"), pengaturan jalur (routing) 
dan mengubah level, serta harmonisasi dinamis dari sinyal audio. Sinyal - sinyal 




Dalam audio sistem, audio mixer mempunyai beberapa fungsi yang 
penting antara lain: 
a. Summing (pencampuran), audio mixer adalah sebuah peralatan audio yang 
digunakan untuk memproses beberapa input audio secara sekaligus dan 
akan dijadikan sebuah output audio stereo 
b. Processing ( pengolahan ), audio mixer dapat digunakan untuk memproses 
audio, seperti pengaturan level (gain), harmonisasi dan dinamisasi audio 
dengan adanya equalizer didalam audio mixer. 
c. Routing (pengaturan jalur), Dalam audio mixer input dari perangkat audio 




Selain audio mixer juga dihubungkan dengan effect unit  dengan 
menggunakan jalur send dan return. 
C. Alat dan Bahan  
1. Audio Mixer  1 buah  
2. Mikrophone  1buah 
3. Speaker  1 unit 
4. FM tuner 1 unit  
5. DVD / VCD 1 unit 
6. Kabel konektor  
D. Keselamatan Kerja 
1. Berdo’a sebelum dan sesudah praktikum 
2. Menggunakan pakain kerja (Wearpack) 
3. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya 
4. Mengembalikan alat dan bahan ketempat semula 
5. Tidak merusak peralatan yang digunakan. 
E. Prosedur praktikum 
Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam praktikum: 
1. Siapakan semua alat dan bahan yang akan digunakan praktikum 
2. Untuk menjaga keselamatan jangan menghubungkan peralatan dengan 
listrik sebelum diperiksa. 
3. Mulai melakukan pemasangan peralatan audio mixer sesuai dengan blok 
diagram 
4. Amati dan catat fungsi masing – masing bagain dari audio mixer. 
 
F. Hasil Pengamatan  
 
No Nama Bagian Fungsi 
   
   
   
   
   
   




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



























A. TUJUAN  
Setelah melakukan praktek siswa diharapkan mampu : 
13. Mengetahui bagian – bagian input sound system 
14. Mengetahui pengaruh  input dari sound system 
15. Mengetahui arah input sound system  
 
H. Teori singkat  
Input channel adalah bagian yang digunakan untuk memproses input 
audio yang masuk kedalam audio mixer  seperti untuk volume input, frekuensi 
input dan balance input. Satu input channel bertugas untuk memproses satu 
input audio, sehingga semakin banyak input channel maka semakin banyak input 
audio yang dapat diproses oleh audio mixer.  
Didalam audio mixer input channel biasanya digunakan sebagai ukuran, 
contohnya:  
a. Audio mixer 12 channel, maksudnya audio mixer yang mempunyai 12 input 
channel  
b. Audio mixer 16x2, audio mixer mempunyai 16 input channel dan 2 output 
channel 
c. Audio mixer 24x4x2, audio mixer dengan 24 input channel, 4 subgroub, dan 
2 output channel 
Dalam sebuah input channel audio mixer standar terdiri dari beberapa 








I. Alat dan Bahan  
7. Audio Mixer  1 buah  
8. Mikrophone  1buah 
9. Speaker  1 unit 
10. FM tuner 1 unit  
11. DVD / VCD 1 unit 
12. Kabel konektor  
J. Keselamatan Kerja 
1. Berdo’a sebelum dan sesudah praktikum 
2. Menggunakan pakain kerja (Wearpack) 
3. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya 
4. Mengembalikan alat dan bahan ketempat semula 
5. Tidak merusak peralatan yang digunakan. 
K. Prosedur praktikum 
Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam praktikum: 
5. Siapakan semua alat dan bahan yang akan digunakan praktikum 
6. Untuk menjaga keselamatan jangan menghubungkan peralatan dengan 
listrik sebelum diperiksa. 
7. Mulai melakukan pemasangan peralatan audio mixer sesuai dengan blok 
diagram 
8. Amati dan catat fungsi masing – masing bagain input dari audio mixer. 
9. Amatai dan catat perubahan audio saat dilakukan perubahan pada channel 
bagian input 
 
L. Hasil Pengamatan  
 
No Nama Bagian Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   




   
   
   
   
   
 





































A. TUJUAN  
Setelah melakukan praktek siswa diharapkan mampu : 
16. Mengetahui bagian – bagian main section  
17. Mengetahui fungsi dari bagian – bagian main section  
18. Mengetahui kegunaan masing – masing bagian main section   
 
B. Teori singkat  
Main section adalah bagian yang digunakan untuk memproses atau 
mencampur output dari input channel sehingga menghasilkan 2 channel 
(stereo output). Main section juga mempunyai fungsi mengontrol audio 
mixer secara keseluruhan mulai dari contol grouping, Aux contol, main 
fader, main out dan berbagai fungsi lainnya. Main section dari audio mixer 




2) Alat dan Bahan  
13. Audio Mixer  1 buah  
14. Mikrophone  1buah 
15. Speaker  1 unit 
16. FM tuner 1 unit  
17. DVD / VCD 1 unit 




3) Keselamatan Kerja 
1. Berdo‟a sebelum dan sesudah praktikum 
2. Menggunakan pakain kerja (Wearpack) 
3. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya 
4. Mengembalikan alat dan bahan ketempat semula 
5. Tidak merusak peralatan yang digunakan. 
4) Prosedur praktikum 
Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam praktikum: 
10. Siapakan semua alat dan bahan yang akan digunakan praktikum 
11. Untuk menjaga keselamatan jangan menghubungkan peralatan dengan 
listrik sebelum diperiksa. 
12. Mulai melakukan pemasangan peralatan audio mixer sesuai dengan 
blok diagram 
13. Amati dan catat fungsi masing – masing bagain main section dari 
audio mixer. 
14. Amatai dan catat perubahan audio saat dilakukan perubahan pada 
channel bagian main section 
15. Setting audio mixer sehingga suara output enak di dengar dan catat 
setting tiap bagian audio mixer 
 
5) Hasil Pengamatan  
 
No Nama Bagian Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   














































Audio mixer adalah sebuah peralatan elektronik yang berfungsi 
mencampur (lebih populer dengan istilah "mixing"), pengaturan jalur (routing) 
dan mengubah level, serta harmonisasi dinamis dari sinyal audio. Sinyal - sinyal 
yang telah diubah dan diatur kemudian dikuatkan oleh penguat akhir atau 
power amplifier.  (http://id.wikipedia.org/wiki/Audio _Mixer) 
 
Gambar 1. Audio mixer 8 channel 
Audio mixer adalah peralatan audio yang menjadi pusat dari sebuah 
audio sistem, sebab semua peralatan audio dalam sebuah sistem audio pasti 
berhubungan dengan audio mixer. Audio mixer merupakan alat yang selalu 
digunakan didalam semua tempat maupun kegiatan yang memerlukan sistem 
audio. Contohnya adalah studio perekaman, studio televisi, pertemuan-






Gambar 2. Blok diagram audio mixer 
Dalam audio sistem, audio mixer mempunyai beberapa fungsi yang 
penting antara lain: 
d. Summing (pencampuran), audio mixer adalah sebuah peralatan audio yang 
digunakan untuk memproses beberapa input audio secara sekaligus dan 
akan dijadikan sebuah output audio stereo 
e. Processing ( pengolahan ), audio mixer dapat digunakan untuk memproses 
audio, seperti pengaturan level (gain), harmonisasi dan dinamisasi audio 
dengan adanya equalizer didalam audio mixer. 
f. Routing (pengaturan jalur), Dalam audio mixer input dari perangkat audio 
dapat diatur apakah output menuju main output, monitor, atau grouping. 
Selain audio mixer juga dihubungkan dengan effect unit  dengan 
menggunakan jalur send dan return. 
Dalam audio mixer setiap input audio baik itu dari instrument audio 
maupun dari berbagai peralatan audio mempunyai jalur khusus. Jalur khusus 
tersebut adalah input channel. Input channel adalah bagian yang digunakan 
untuk memproses input audio yang masuk kedalam audio mixer  seperti untuk 
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volume input, frekuensi input dan balance input. Satu input channel bertugas 
untuk memproses satu input audio, sehingga semakin banyak input channel 
maka semakin banyak input audio yang dapat diproses oleh audio mixer.  
 
Gambar 3 . Bagian Input channel audio mixer 
Didalam audio mixer input channel biasanya digunakan sebagai ukuran, 
contohnya:  
d. Audio mixer 12 channel, maksudnya audio mixer yang mempunyai 12 input 
channel  
e. Audio mixer 16x2, audio mixer mempunyai 16 input channel dan 2 output 
channel 
f. Audio mixer 24x4x2, audio mixer dengan 24 input channel, 4 subgroub, dan 
2 output channel 
Dalam sebuah input channel audio mixer standar terdiri dari beberapa 
tombol dan control dengan berbagai fungsi yaitu: 
a. Konektor Input 
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Konektor input dalam sebuah audio mixer terdiri dari 2 bagian yaitu 
input dengan konektor XLR dan input dengan konektor audio ¼ “. Konektor 
input digunakan untuk menghubungkan input audio dengan audio mixer. 
Input audio yang dapat diproses oleh audio mixer dapat bermacam-macam, 
contohnya microphone, gitar, bass, keyboard, komputer, CD player dan lain-
lain. 
b. Insert 
Audio mixer dapat dihubungkan dengan beberapa effect unit  seperti 
audio reverb, audio compressor, dan  audio Expander. Effect unit  adalah 
peralatan audio yang digunakan untuk memberikan  effect tertentu pada 
audio . 
c. Gain 
Bagian dari audio mixer yang digunakan untuk menguatkan atau 
menurunkan level input audio yang masuk pada input channel. Fungsi gain 
dalam input channel adalah sebagi penguat awal  input audio, maksudnya 
adalah  jika input audio terlalu lemah maka harus dikuatkan terlebih 
dahulu, dan jika input terlalu kuat maka input harus dilemahkan. Hal ini 
dilakukan agar input audio yang diproses dalam input channel dapat 
menghasilkan audio yang optimal. 
 
d. Auxiliry 
Auxiliry atau Aux digunakan untuk mengatur level output dari input 
channel dan terpisah dari output master. Ini berarti auxiliry mempunyai 
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jalur output tersendiri yaitu aux out 1 dan aux out 2. Dari Aux out 1 dan Aux 
out 2 dapat dihubungkan dengan speaker monitor atau effect unit . 
 
Gambar 4 . Aliran sinyal auxiliary 
e. Equalizer 
Dalam audio mixer input audio dapat diproses dengan menggunakan 
equalizer, equalizer adalah bagian dari input channel yang berfungsi 
mengatur frekuensi audio. Biasanya dalam sebuah input channel equalizer 
dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 
1) High Frekuensi (Treble) 
2) Middle Frekuensi 
3) Low Frekuensi (Bass) 
f. PAN 
PAN digunakan untuk memproses balace input audio yang masuk 
kedalam input channel. 
g. PFL atau solo 
Tombol PFL (Pre Fade Listening) akan membantu untuk mendengar 




PEAK adalah sebuah LED indicator untuk memantau level input audio, 
jika LED PEAK menyala berarti level audio input terlalu besar sehingga harus 
dikecilkan dengan GAIN. 
i. MUTE 
Mute adalah bagian yang digunakan untuk mengaktifkan atau 
menonaktifkan input channel. Sehingga fungsi mute sama dengan fungsi 
sebuah saklar yaitu untuk mematikan atau menghidupkan input channel. 
j. Channel fader 
Channel fader adalah bagian yang digunakan untuk mengatur level 
audio yang telah diproses oleh gain, egualizer dan PAN sebelum masuk 
kedalam main section.  
Jika digambarkan input channel mempunyai blok diagram seperti 
berikut ini: 
 
Gambar 5.  Blok Input channel audio mixer 
Main section adalah bagian yang digunakan untuk memproses atau 
mencampur output dari input channel sehingga menghasilkan 2 channel (stereo 
output). Main section juga mempunyai fungsi mengontrol audio mixer secara 
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keseluruhan mulai dari contol grouping, Aux contol, main fader, main out dan 
berbagai fungsi lainnya. Main section dari audio mixer menjalankan fungsi 
routing ( Pengaturan jalur ) dan Summing (Pencampuran).  
 
Gambar 6. Bagian Main section audio mixer 
Dalam audio mixer standar Main section mempunyai beberapa bagian yaitu: 
a. Main Output 
Main Output adalah bagian akhir dari  sebuah audio mixer yang 
digunakan untuk menghubungkan audio mixer dengan amplifer dan 
loudspeaker. Main output dalam audio mixer terdiri dari 2 bagian yaitu 
bagian channel left dan channel right. Main output dari audio mixer 
menggunakan konektor XLR untuk menghubungkan dengan audio 
amplifier dan loudspeaker. 
b. Aux Control dan Aux Out 
Dalam sebuah audio mixer Auxiliry dibagi menjadi dua tipe yang 
mempunyai fungsi berbeda yaitu: 
1) Pre Fade adalah sinyal yang dikirim sebelu melewati fader channel 
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2) Post Fade adalah sinyal yang dikirim setelah melewati fader channel 
 
Gambar 7 . Perbedaaan Pre fade dan Post fade 
c. Main Fader 
Main Fader adalah bagian yang berfungsi sebagai pengatur level 
audio yang menuju main output.  
d. Main  Insert 
Digunakan untuk menghubungkan main section dengan effect unit. 
e. Headphone Level dan Headphone Out 
Headphone level dan headphone out adalah salah satu bagian yang 
digunakan untuk menghubungkan audio mixer dengan headphone.  
f. Record Out 
Record Out adalah bagian yang digunakan untuk menghubungkan audio mixer dengan 
peralatan rekam. 
 
 
